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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
В.В. Нестерович, доцент, канд. техн. наук, О.С. Савенко, ассистент, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
Одной из разновидностей кондуктивных электромагнитных по-
мех является искажение формы кривой напряжения питающей сети. 
Отклонение формы кривой напряжения или тока от синусоидальной 
трактуется как наличие составляющих с частотами, отличными от ос-
новной. Высокочастотные составляющие токов и напряжений в диапа-
зоне от 2-2,5 кГ до 150 кГц как правило действующими стандартами не 
нормируются. Это могло бы быть оправданным в случае отсутствия 
таких составляющих в реальных условиях или же отсутствия их влия-
ния на работу электрического оборудования. Однако проведенные из-
мерения показывают, что в ряде случаев в спектрах напряжений и то-
ков систем электроснабжения промышленных предприятий имеются 
составляющие с частотами до 20-30 кГц. С другой стороны в ряде пуб-
ликаций указывается на то, что наличие таких высокочастотных со-
ставляющих напряжения приводит к снижению срока службы элек-
трической изоляции, нарушениям в работе электронного оборудования 
и, в определенных условиях, провоцированию возникновения ферро-
резонансных явлений.  
Проведенный анализ показал, что высокочастотные составляю-
щие напряжений в системах электроснабжения могут возникать в двух 
основных ситуациях: 1) при наличии в токе нелинейной нагрузки вы-
сокочастотных составляющих; 2) при возникновении колебаний на 
частоте свободных колебаний электрической сети. В первом из ука-
занных случаев нелинейная нагрузка может рассматриваться как ис-
точник тока на частоте имеющихся высокочастотных составляющих. 
Наличие этих составляющих в спектре напряжения будет обусловлено 
падением напряжения от указанного тока на эквивалентном сопротив-
лении питающей сети, а амплитуда высокочастотной составляющей 
может оставаться практически неизменной или же изменяться по ка-
кому-то закону, отличному от экспоненциального. Во втором случае 
колебания могут быть вызваны коммутациями в сети или переключе-
нием вентилей преобразователей, их амплитуда будет изменяться по 
экспоненциальному закону. Вероятность возникновения таких колеба-
ний возрастает в сетях с малыми емкостями линий и отсутствием уст-
ройств компенсации реактивной мощности. 
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